





















Elucidation of sedimentary process in the inner part of fluvial-coastal plain 
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研究成果の概要（英文）：This study investigated the evolution of Latest Pleistocene to Holocene 
deposits based on the analysis of two borehole core sediments (KG and OZ cores) obtained from the 
inner part of the Nobi Plain, central Japan. Two cores were taken from the present floodplain of the
 plain where prodelta deposits have not been distributed. Sedimentary environmental changes have the
 following features: (1) delta progradation occurred since 8-8.5 cal kyr BP, (2) environment made 
the transition from marine to fluvial at about 5-5.5 cal kyr BP when the rate of sea-level rise 
decreased. Sediment accumulation rates were almost equal to the rate of sea-level rise. This 


















て、汎世界的な海水準変動（Lambeck et al. 2014など）と堆積物の累重様式との関係が 1,000
年スケールで検討され、特に海退期の堆積システムであるデルタの発達過程が把握されるよう
になってきた（大上ほか 2009；Tanabe et al. 2015など）。 
一方、沖積低地への土砂供給については、デルタフロントの前進速度や上部砂層の層厚など























































図 1 オールコア堆積物の採取地点 
３．研究の方法 
2018年 1～2月に木曽川左岸側の氾濫原の 2地点（KGおよび OZ）において、機械ボーリング
によりオールコア堆積物を採取した（図 1）。KGおよび OZは、それぞれ後背湿地と自然堤防（木
曽川の旧派川である五条川の右岸旧堤防付近）に位置する。KGコアおよび OZコアの掘削長は、


























KGコアでは、（1）8 cal kyr BP以前には網状河川の流路であり、次第に河川が放棄されていっ
た、（2）8 cal kyr BP以降にデルタの前進が開始した、（3）7 cal kyr BPには河口付近に位置
した、（4）5.5 cal kyr BP 頃までには氾濫原の環境へと移行した、と考えられる。一方、OZ
コアでは、（1）8.5 cal kyr BP以前には網状河川の流路であり、その後氾濫原となった、（2）
8.5 cal kyr BP頃にデルタが前進し始めた、（3）8 cal kyr BP頃には河口に近い潮間帯～潮下




激しく削剥された可能性がある。OZコアでのデルタの前進開始時期（8.5 cal kyr BP）は、大
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